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З кожним роком на первинному ринку автотранспорту збільшується обсяг проданої 
та поставленої на облік техніки. Конкуренція стає більш агресивною та потребує 
впровадження нових заходів маркетингових комунікацій, що привертає увагу потенційних 
споживачів. Доля виставкових заходів в маркетинговому бюджеті компаній-лідерів сягає 
31 % та займає друге місце по ефективності методів просування на ринку дорожно-
будівельної техніки (поступаючись тільки програмам лояльності) [1].  
Виставкова діяльність дає учасникам можливість налагодити контакти як з 
потенційними споживачами та партнерами, так і з конкурентами. Це реальний шанс 
продемонструвати переваги техніки в дії в реальних умовах праці. В Україні діють 
декілька постійних виставок комерційного автотранспорту. Найбільша серед них – 
«TIR’2013». Автосалон TIR – це спеціалізований виставковий форум, покликаний 
демонструвати нові моделі, експлуатаційні характеристики і ходові якості комерційних 
автомобілів, вантажної і спеціальної техніки. Вантажний автосалон TIR зарекомендував 
себе як дієвий майданчик для просування продукції і демонстрації позитивного іміджу 
багатьох вітчизняних та іноземних компаній [2]. Організаторами виставки виступають 
асоціація автовиробників України «Укравтопром», компанії ДП «Прем'єр Експо» (Україна) 
і ITE Group Plc (Великобританія). В рамках «TIR’2013» представляється профільна техніка 
різних виробників, що представлена на українському ринку – автотранспорт України 
(БАЗ), Австрії (Scwarzmueller), Німеччини (Mercedes Bens, Schmitz), Італії (Iveco), Росії 
(Ural). Проводиться демонстрація самої техніки та її різна комплектація (модифікація). 
Виставкова діяльність передбачає не тільки експозиційну діяльність, але і можливість 
нових договорів, контрактів, проведення круглого столу, науково практичної конференції 
та майстер-сесії. Добре зарекомендувала себе на ринку виставкової діяльності «АвтоТех 
2013». 16-та спеціалізована виставка представила техніку близько 30 виробничих і 
комерційних підприємств з усіх областей України. На відміну від TIR, до офіційної 
частини організатори додали розважальний формат: тест-драйв, фестиваль ретро 
автомобілів, парад спортивних авто, велотріал-шоу, заїзд байкарів, а також розважальна 
програма для гостей. Асортимент представлений на виставці охоплює більш широку 
аудиторію та представляє не тільки комерційну, вантажну та спеціалізовану техніку, але і 
автозапчастини та авто хімію, устаткування для СТО та АЗС, тюнинг та авто звук і навіть 
можливості страхування та кредитування. 
В 11-й раз проходила виставка «БудТех 2013», участь в якій брали не тільки 
вітчизняні виробники техніки, але і закордонні партнери з Польщі, Нідерландів, 
Туреччини, Кореї та Росії. Велика увага була приділена конференціям та презентаціям 
новинок комерційного автотранспорту. Новою подією на ринку виставкової діяльності є 
«Техно Родео», що проводиться щорічно починаючи з 2012 року. Організатори вивели на 
перше місце демонстрацію техніки, перед конференціями, та порівняння потужності всіх 
«видів» кінних сил. Програма включає в себе показові кінно-спортивні та велосипедні 
змагання, шоу на квадро циклах, перегони тракторів та безпосередньо демонстрацію 
техніки. Таким чином, підводячи підсумки можна зробити висновок про те, що виставкова 
діяльність комерційного автотранспорту в Україні досить насичена та різноманітна за 
форматами. 
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